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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В прошлом номере нашего журнала была опубликована статья сара-
товских ученых О. А. Исайкина и А. В. Шабашева – разработчиков системы 
организации школьного информационного пространства «Net Школа». 
Сегодня мы публикуем отклик наших читателей, которые поже-
лали поделиться опытом использования названной системы в практичес-
кой деятельности екатеринбургской муниципальной школы «Согласие». 
Авторы сегодняшнего материала, как и редакция журнала, заин-
тересованы в обсуждении проблемы организации школьного информаци-
онного пространства, и шире – использования информационных техноло-
гий в образовательном процессе, и приглашают педагогов и организато-
ров образования поделиться своим опытом использования информацион-
ных систем на базе «Net Школы» и других программных продуктов. 
«NET ШКОЛА» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ШКОЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В. В. Нагибин, 
Л. А. Макарова 
В современной образовательной системе возникает необходимость при-
обретения важного навыка – культуры работы не только с компьютером, но 
и в компьютерной сети. 
Навык коллективной работы в локальной (школьной) и глобальной интернет-се-
ти должен быть востребован всеми субъектами образовательной деятельности – и ад-
министрацией школы, и учителями, и учащимися, и родителями. Школьное инфор-
мационное пространство должно быть изначально сформировано так, чтобы прочно 
заложить эти навыки у всех участников учебно-воспитательного процесса. 
Опыт освоения «Net Школы» в МОУ СОШ № 201 «Согласие» (Екатеринбург) 
позволяет определить достоинства адаптации системы к условиям общеобразо-
вательной школы. Какую информацию можно извлечь из системы сегодня? 
● Школьное руководство. 
● Документы (Закон РФ «Об образовании», Типовое положение, Устав, 
Федеральный базисный учебный план; методические рекомендации по работе 
с портфолио проектной деятельности учащихся; технология портфолио в сис-
теме педагогической диагностики). 
● Классы и предметы. 
● Календарно-тематическое планирование. 
● Учебные материалы. 
● Расписание. 
● Электронный классный журнал. 
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● Отчеты (административные, итоги успеваемости и посещения, теку-
щая успеваемость). 
● Объявления. 
Система позволяет корректно структурировать учебный процесс, осуще-
ствлять его сопровождение и контроль, в том числе со стороны родителей. 
Выявлено, что составление отчетов по текущей и итоговой аттестации про-
водится автоматически по мере поступления данных об успеваемости и посеща-
емости. Вся оперативная информация также может быть получена в любое время. 
Особое внимание в этом учебном году мы уделяем работе с электронным 
журналом. Родители, как пользователи «Net Школы», имеют возможность полу-
чить достоверную и своевременную информацию об учебной деятельности 
своего ребенка через интернет, зайдя на сайт школы. 
Новшеством явилось проведение форума – виртуального родительского 
собрания по теме «Самостоятельность и ответственность учащихся: позиция 
семьи и школы». 
Для общения субъектов образовательного процесса на форуме вводится 
рубрика «Диалог с учителем»: предоставляется возможность задать вопросы 
учителю и получить на них ответы. 
Организованы тематические форумы «по интересам» для учащихся. 
Какие проблемы возникли в результате апробации системы «Net Школа»? 
1. Переход на новые формы взаимодействия родителей со школой 
(диалог в сети): а) большинству родителей трудно отказаться от традицион-
ных родительских собраний с обязательным высказыванием взаимных пре-
тензий; б) дневник по-прежнему остается главным источником информации 
о состоянии дел учащегося в школе. 
2. В должной мере не созданы условия для свободного доступа в ин-
тернет и оперативного выставления отметок, замечаний и прочей учебной 
информации. 
3. Обучение педагогов и предъявление качественно иных требова-
ний к профессиональной компетентности в условиях компьютеризации 
обучения: работа на компьютере и в сети должна стать нормой педагогиче-
ской деятельности. 
4. Оказалось, что значительная часть родителей при наличии до-
машнего компьютера не умеют пользоваться всеми возможностями ин-
формационного поля. Возникла необходимость обучения родителей навыкам 
работы в интернет для извлечения учебно-воспитательной информации. 
Администрация школы и педагогический коллектив настроены оптими-
стически и, выявив преимущества работы в системе «Net Школы», наметили 
ряд мероприятий по эффективному освоению нового для себя информацион-
но-коммуникационного пространства. Работа предусматривает и вовлечение 
родителей в новый вид деятельности, переориентацию стереотипов организа-
ции взаимодействия участников образовательного процесса. 
